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は じ め に
頭蓋 の 外か ら定位的に脳の 深部組織 に到達 し , そ の
部位 を手術, 刺激 あ る い は電気的記録 の 対象とする こ
と は , 動物実験 の み な らず臨床的 に も極 めて 重要な課
題 で あ る . 1908年 Ho rsley & Cla rkel)は猿や 猫 の 脳
はそ の 形や 大きさ の 個体差が極あて少 な い こ と に注目
して . 頭部を あ ら か じ め定 め られ た方法で固定すれ ば ,
脳 は常に 一 定の 位置関係で固定さ れ る こ と に 注目 し ,
初め て 定位固定装置に よ る小脳の 核に 限局し た損傷を
つ く り , 運動機能 に 及ぼ す影響を み た , こ の 発表が 契
機と な っ て Sa cks2J は競お よ び描の 視床に つ い て t ま
た W ils o r13)は猿の 線条体に つ い て 定位的に 破壊 刺激
実験を試み た . 1920年 Cla rke4J は彼 らが 前 に作製 し た
定位固定装置を改良 し , そ の 使用法 の 詳細 に つ い て 報
告した . 以上 の 報告 に は脳坐標図 の 記載 を 欠 く が ,
Cla rke & He nde r s o nは1912年 に 描 に つ い て
5)
. 次い
で 1920年に は 接に つ い て 6l, 彼 らの 定位固定装置に 対
応す る定位脳坐標図を発表し た . 1934年 Ra n s o nら
7)
が . こ の 装置の 有用性 を強調 し て以来 , 定位装置を用
い る脳 の 研究が急激に 盛ん と なり . 各種 の 動物の 定位
固定装置およ ぴ そ れ ぞ れの 定位脳坐標図が発表された.
Ho r sley & Cla rke
lJは動物 の頭部を 一 定 の 位 置 に
固定す る た め , 描 と猿 に お い て 固定 の 規準点と し て 一
両 側外耳道の 中心 と両側眼南下縁を 選 び , こ の 4点 を
含む平面を水平規準面と した . こ の 方法 は現在 ∴接描
お よ び犬 に つ い て , 最 も 一 般に 用 い られ て い る固定の
規準の 設定法で あ る . しか し こ の 方法 で は , テ ン ト下
の 脳 の 検索に は 甚だ 都合が悪い . そ の 理 由 は , 殊に 犬
描の 場合骨性小脳 テ ン トが 後頭蓋窟 の 殆ん ど全部を覆
い , ま た橋延 髄の 軸が 水平規準面と 30
0 近 い 角度を な
し . 垂直に 電極を 刺人するの に 不便 で あ る こ と に よ る .
現在最も広く用い られ て い る猫の 定位脳坐棲図 と して
Jaspe r& Ajm o n eMa r s a n8)と Snide r & Nie m e r9)
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の 坐棲図 をあ げる こ と がで き るが . 前者は間脳お よび
中脳に限られ , 小脳t 構お よ び延髄 に 関す る記載が な
い . こ れ まで 定位固定装置 を用い た下位脳幹 の 研究が
極め て 少 な い の は , こ の 間の 事情を物語る も の とい え
よう . わ れわ れ は主に 下位脳幹の 生理学的研究を容易
な らし め る目的で . 山本ら岬 の 考案した特殊 な定位固
定装置を使用 し , 描の 頭を両側外耳道 を軸に 35
0
前 屈
さ せ る こ と に より 従来の 眼高下縁一外耳道面 に 対 し て
350 傾斜し た面を水平規準面 と した前額断の 定位脳坐
棲図を作製し た . こ の 定位固定装置お よび脳坐模図を
使用す れ ば , 中脳水道 . 第 4脳室底は はぼ 水平の 位置
を とり , ま た骨性小脳 テ ン トは垂直規準面に ほ ぼ平行
と なり t 小甘凱 橋 の 大部分な ら びに 延 矧 こ はテ ン トに
触れ る こ と なく垂直 に 電極を別人で き . テ ン ト下の 脳
組織殊 に 下位脳幹 の検索に 好都合で あ る .
方 法
体重 2.2kg ～ 3 .Okg の 描9 頭を使用 し た . 固定装置
は Ho r sley ･Cla rke 方式の 固定が で き . しか も両側外
耳道を軸 に して 眼 高下線 一 外耳道面を 45
0
ま で 自 由 な
角度 に 前屈固定し う る もの で あ る 岬 ( 写真1). 動物を
thiarnyla r s odiu m30～ 40m g/kg の 静脈 内注射 で
深麻酔 し , ま ず両側外耳道を e a rba rで , 両側眼高下
縁を eye pie c eと m o uthpiec eで庖定し 潤 血後第I
～ Ⅲ頸椎間で 断頭し た . つ い で 露出 した両側頸動脈 よ
り生理 食塩水で 頭部を海流 して血液を除き , 次 い で 10
% ホル マ リ ン 200mエで 海流 した . 次 に 頭部 を外耳孔 を
中心 に 前屈回転さ せ , 両側眼高下縁 一 外耳道面を 元の 水
平面に対 して 350 傾斜 させ , こ の 面 を新し い 水平面 と
し た . 実 際の 坐模図で は外耳道の 中心よ り 10m m 上 の
面を 水平規準面と し , こ れ に 垂直に交わ る外耳道の 面
を 垂直規準面と し た ( 図1).
下位脳幹が頚部の 屈曲度 に よ っ て 受け る影響 をで き
A Ster eota xic atlas of lo w erbrain ste m of the cat. Kats uhiko Haba, Departm e nt of
Neur o s u rgery, (Dir ecto r : Pr of. S. Ya m a m ot .) School of Medicin e, Kan a za w a
Univ e rsity.
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写真 1 眼高下縁一 外耳道固定が可能で , し か も両但Ij 外耳道を軸 に 45
0
まで 自由 な角度に 前屈固定可能
な特殊 な定位固定装置 .
猪の 下 位脳幹定位脳坐標図
る だ け 一 定に す る目的で , 上記の 水平面と上部頚髄 の
軸と の なす 角度が約 10
0
と な る よう に 第Ⅱ頸椎棟突起
で 固定 した . 次い で脳の 連続切片作製の 示標と し て ,
正 中 よ り 右 側方 6m m で 垂 直 規 準 面 の 前 方
25m m .20m m ,15m m ,10m m ,5m m .Om m の 6 ヶ 所に .
ま た正中 より 右側方 2m m で 後方 5m m ,10m m .15m m
の 3 ヵ 所 , 合計9 ヵ 所に 歯科用 ドリ ル で 頭蓋 に 小孔 を
あ け, 直径0.36m m の ビ ー ズ 針 を 垂 直 に 刺 入 し､
針を 歯科用 セ メ ン ト で 骨 に 固定し た ..
ビ ー ズ針の 別人
に は . あ らか じ め 電極保持器に 設置 し た外径 0.6m m .
内径0.4m m の 簡管針を誘導に 用 い た . 同様 に 大 後頭
孔 よ り 水平規準面に 平行に 2 本の 水平示標針を . 一 つ
は正 中よ り右側方3m m で 水平規準面 の 下 2m m の 高
さ で 脳 幹に , 他の 一 つ は正中 より 右側方 4m m で 水 平
規準面の 上 5ⅠⅥ m の 高さ で 小脳に 刺入固定 し た . こ れ
を 装置か ら はずし , 頭蓋ごと 10 %ホ ル マ リ ン に 約1 ヵ
月 間固定 し , 脳 幹部の 水平示標針1本を残 し , 注意深
く 頭蓋骨 を骨 組子で 除去 して 脳を と り 出し た . こ の 脳
を さ ら に 2 週間10 %ホ ル マ リ ン で 再固定 し た後 t水洗
脱水し て ツ ェ ロ イ ジ ン に 包埋し た . 包埋 ブ ロ ッ ク の 切
裁面が垂直規準面 に 正確に 平行と な る よ う に , 水平示
棒針で 調 整して ミ ク ロ ト ー ム に 設置し た 後, 示標針を
抜去 し , 50〟 連続切片を作製し た .
前述の 刺人した ビ ー ズ針の 位置に よ り , 固定あ る い
H 2 ¢｣
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は包壇 に よる 脳組紙の 収縮率 は9 ～ 20% , 平均 15%
で奉り , こ の 率を 坐標図作製 の 折に 補正 に 用い た . こ
れ ら の 切片の う ち . 中脳の 動限神経の 部位か ら 延髄錐
体交叉終了部ま で , す なわ ち A 7,5 か ら P1 5.0 ま で を
0.51Ⅵ m 間隔 ごと に 隣接し た2 枚の 切片 を . 染色 時 の
変形を防ぐた め あ らか じめ ス ライ ド ガラ ス に貼 り . 1
枚は Nis sl法 に よ り細胞染色を . 隣接する他の 1 枚 は
We‖ 法 に より 髄鞘染色を し た . こ れ ら の 一 連の 標 本
を フ ィ ル ム 引伸器(Fuji e nla rger. A 690 )■を用い て
正 確に 10倍拡大投影し て , 神経 核お よび神経線経路を
標準的坐標 に 描い た . こ の 坐榛図に お け る坐横軸の 原
点0 は前述 の 如く , 限高下繚一外耳道面と350 交 叉す る
面で , 外耳 道の 中心よ り 10m m 上の 点で あ る . 規準面
の 前方を A, 後方を P, 上方を H(+), 下方 を H(-),
正 中 より 左側方 を L, 右側方を R と し . 規準面 か ら の
m m 距離で 表わ し た . こ の 線画 に 際して は詳細 に 顕微
鏡的観察を 行 い . 細 胞 構築学的検討 を 加 え修正 し
た1 1トー61. ま た こ の 9 頑の 一 連の 坐棲図 をもと に , 主要
な神経核お よび神経線経路の 個体差に よる 位置 の 偏位
を . 前後坐標 . 側方坐模 , 垂直坐標に つ い て 平均坐横
位置. 最 大偏位な ら びに 標準偏差を計測し検討し た .
こ の 9 頭の 描の 中で 最 も平均的 な模本(2.6kg含) に
つ い て , 線画に よ る脳坐棲図巷作製し た . 坐棲図に 表
わ し た核 ∴経路の 名命 は Nomin aAn ato mic a17) よ り
図1 こ の 坐 標図で は破線で 示す 従来の 水平規準面 に 対し 35
0
傾斜 した . 外耳道の 中JL､よ り 10m m 上
の 面を水平規準面と し , こ れ に 垂 直に 交わ る外耳道の 面を垂直規準面と した .
1 38 羽
最 も 一 般的に 使わ れて い る用語を 選び使用し た .
結 果
9 頑の 措の 個体差 に よ る主要 な神経核 な ら び に 神経
線経路の 坐模位置 .
1. 神経 核お よ び神経線経路 の 吻側な ら び に 尾 側端
の 位置
表 1 は主要 な神経核お よび神経線経路の 前後坐棟 で
の 偏位測定の た め . そ の 吻側端 と尾側端を規準点 と し
て 選び , それ ぞ れ の 平均坐横位置と前後の 最大偏位な
ら び に 標準偏差値を計測 した も の で あ る . 左 欄 よ り
(i) 核お よ び経路の 名称. (ii) 吻側端の 平均坐横位置
と前後の 最大偏位 な らび に棲準偏差値 . (iii) 尾側端
の 平均坐横位置 と前後の 最大偏位 な ら び に 標準偏差値
を示す ･ 例え ば Nucle u s rube rは A7･3±3:喜か ら
A6･8±冒二;の 間に 位 置 し て お り t Nucle u s･ n･
trigernini m oto riu s は AO･7±吉:苧か ら PO･4 +





fa cialis は P3･2土呂:苧か ら P5･2工8:苧,の 問 に I
Tr a ctu ssolita riu sは P 4.6工8:3か ら Pll.5 ± 1･0
の 間に位置 して い る . ま た 点と して 表わし う る 唯 一 の
O be x の 位置は P9-2三吉二手であ る. 全体と し て は 表
1 に示す よ う に 前後坐標 で の 標準偏差 値 は 最 大
0.9m m で平均0.6m m で あ っ た .
2. 各垂 直断面の 坐療区=こお け る核お よ び 経路 の 位
置 .
衰 2 は各垂直断面の 坐棲図 に お け る核お よ び経路 の
平均的位置な ら び に偏位 を示す . 脳 幹の 垂直断面 にお
け る核お よび経路 の 形 は 一 定 せ ず, 偏位測定 の 規準点
を定 め難 い . し たが っ て 本研究で は , そ れ らの 最上線
と最下級 の中点 お よ び最外側経と最内側縁 の 中点をそ
れ ぞ れ の 規準点と して , そ の 坐横位置の 偏位 を測定 し
た . なお こ れ ら の 核 や経路 ほ前後坐棲で の 位置の 違 い
によ り , その 垂直, 側方坐横位置が著 しく変化す るた
め , 前後坐標で 2m m以上 の 拡が り を もつ 核お よ び 経
路で は2m m 間隔 ごと に そ の 坐横位置を記載 し た . ま
た2m m 以下の 拡 がり を も つ 核, 経路で は そ の ほ ぼ 中
間の 位置で坐標位置を記載 して . そ れ ぞ れ の 平均坐横
位置と上下 , 左右 へ の 最大偏放 な らび に 標準偏差値を
計測し た . 左欄 より , (i) 垂直断面の 位置 . (ii) 核お
よ び経路の 名称 . (i i) 平均垂直坐横位置 と最大偏位
な らび に 棲準偏差値 . (iv)平均側方坐横位置 と最大
偏位な ら び に 棲準偏差値 を示 す , 例 え ば Nu cle u s
r ube rは A 7.0で 垂直坐横位置は - 5･3土呂:昌, 側方
坐 横位 置 は 1･6 !3:去･ Nu cle u s･ n ･ trige mini
m oto riu sは A Oで 垂 直坐標位置 は - 2 .5二号:冒, 側
方 坐 横 位 置 は 3･6土3:喜, Nu cle u s v e stiv ula ris
late r alis は P2･0で 垂直坐横位置は 2･5Ⅰ壬:ヨ, 側方
坐横位置 は5.9 ± 0.5 ,Nu cle u s. fa cialis は P 4.0 で
垂 直坐槙位置 は 岬 4･0±3:苧¶ 側方坐棟位置 は 3･8 土
0.2,Tra ctu s s olitarius は P5.0,P7.0,P9.0,Pll.0
で 測定 した . P9.0で は垂直坐棲位置は0.4± 1 ふ 側
方坐横位置は 1･8±3:岩にあ る ･ ま た O be x は P9･2
の 垂直断面で垂直坐標位置 は0･8土壬:喜, 標準偏差値
0.7m m で あ る . 全体と し て は蓑 2, に示す よう に側方
坐棲で の 標準偏差 は最大0.7m m で 平 均0.4m m で あ
っ た . 垂直坐棲で の 標 準偏差 は最大 1.5m m で 平均
0.9m m で あ っ た . こ の 垂直坐棲で の 偏位 は下位 延髄
に 近ずく程, 標準偏差値 は増大する .
脳坐模図
こ こ に示す坐模図は中脳 の 動眼神経核の 部位 か ら延
髄錐体交叉終了部ま で . す なわ ち A7.5か ら P15.0 ま
で の 0.5m m 間隔の 詳細な 線画で 同 一 レ ベ ル を Nis sl
お よ び W eil染色模本をもと に 2枚 の 線画 で 記載 し
た . 線画 の 中の 数値の 単位 は m m を 示し , 略字 は核や
線経路 の 名称 を示す .
考 案
脳 の 研究に 定位固定装置 を用 い て 定位的に 行う 方法
は . Horsley & Cla rke
lJ に より猿描で 行 わ れ て か ら家
兎1引. ラ ッ ト 用〉, 犬20)な ど の 実験動物 に お い て も試み ら
れ た . こ の 方放で は , 東部固定 の 規準点お よび 娩準面
を ど の よう に 設定す るか が 問題 と な る . 犬猫猿で は 最
も簡単 で し っ か り と固定 で きる こ と か ら , 外耳道 の 中
JL､と 眼高下縁固定 が行 わ れ , こ れ らを 通る 面を 水平規
準面と して い る . 家兎で は外耳通が傾斜 して い る た め
外耳道固定が で きず , 下顎筋と頬骨 の 後部を両側か ら
し め つ け , 眼高下繚の 代り に上顎の 門歯 と で 固定し ･
1a mb da が bregm aより l.5m m 低く な っ た面 を 水平
規準面と して い る 柑l. ラ ッ トお よ び マ ウ ス は 両側外耳
道の 申JL､と 上顎 門歯 で 固定す る方法 が 行 わ れ て い
る
19】
. 脳坐標図 は こ れ ら の 規準面 に従 っ て 作製さ れ て
い る . しか し犬 や猿で は種類に よ り頭 の 大 きさ や 形が
著し く 遠い , 特 に猿 で はそ れ ぞ れ の 種類 の 脳坐標図が
作 られ て い る .
一 方 猫は種板 に よ る頭の 大きさ や 形の
適 い が 極 めて 少 な い 反 乱 骨性 テ ン トが あり , 下位脳
幹 の 研究 に 眼高下縁一外耳道を水平面 とす る従来 の 定
位固定装置を用 い た場合 , 第 4脳室底 は水平規準面 に
対 して 約30
0
の 傾斜をなす . また 骨性 テ ン トが 水平規
規準面 に対 して 約 40
0
の 角 度をな し , 下位脳幹の は と
猪の 下位脳幹定位脳坐標図
衰1 神経核お よ び神経線経路 の 吻側な らび に 尾側端 の 位置
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猫 の 下位脳幹定位脳坐標図
ん ど を 覆い , こ れ を 除去し ない 限り 電極 の 垂直刺入が
不可能 で あ る . こ れ を さ け る た め , わ れ わ れ は
Ho rsley -Cla rke装 置の 水平規準面 に 対 して , 針の 角
度 を後方よ り約 45
0
傾 けた 描の 脳坐標図を試 み た . し
か し こ の 方法 で は , 正確な 45
0
の 角度な ら び に その 零
規準点 を合わ せ る こ と が容易で なく , ま た 水平方向の
距離も目盛の1/ J㌢と な り実用上都合 が悪 い . こ れ に 対
し頭部を前屈位とすれ ば ,骨性 テ ン トは垂直 に 近ずき ,
電極の 垂直別人が可能と な る . しか し骨性 テ ン トを 完
全 に 垂直に す る に は約50
0
近く 前屈 させ ねば な ら ず ,
措の 姿勢は極 めて 不自然と なり , 脳 幹の 軸 も反対角度
に 20
0 近く傾斜 し都合が悪 い . W hitte rら21厄 櫨 の 視
床腹側部の 生理 学的研究で Ho rsley -Cla rke の 装置 を
使用 し . 脳幹 の 軸が 水平に な ると 同時に 視床腹側部が
脳表か ら浅く容易 に到達で き ると い う理 由か ら , 固定
の 規準点を眼高下縁 一 外耳道の か わ り に 眼 窟上線 ･ 外
耳道 をと り , 頭部 を従来の 固定故に 対し 160 前屈 放 と
し た . 描 に お い て 山本 ら2 21は主と して 下位脳幹 の 検索
を目的と し て , 従来 の 定位固定装置を使い 眼高上縁 一 外
耳道固定を試 み , 眼 高上縁一 外耳道面の 上10m m の 面
を水平規準面とす る下位脳幹の 定位脳坐標図を製作 し
た . こ の 方法に よ れ ば , 描の 頭 は眼 窟下線一 外耳道 の 面
を水平規準面とす るもの よ り約36.50 前屈位 と な り t
骨性 テ ン ト は垂 直規準面に 近ずく , し か も脳幹 の 軸が
ほ ぼ水平の 位置を と るた め , 小脳 , 橋の 大部分 な ら び
に 延髄 に は テ ン トに 触れ る こ と なく 垂直 に 電極 を刺入
で き, テ ン ト 下の 脳組織 . 殊に下位脳幹の 検索 に 好都
合で あ っ た . し か し こ の 眼高上線固定法 は描の 眼高上
縁の 骨 稜が , 動物 の 成熟度に よ りそ の 発達程度が異 な
り , ま た後方に わ ん 曲して い ると い う解剖学的構造か
ら , 眼 高上線 ･ 外耳 道面と従来の 規準面と の な す角度
に 変化 が大き く . 固定の 規準点と し て 問題が あ っ た .
そ こ で 山本 ら】01は新た に 眼 高下線一外耳道固定が で き ,
L か も頭部 を正確 に 自由な角度に 前屈固定可能な特殊
な定位固定装置を考案し た . こ の 定位固定装置を使い .
描の 頭部を 35
ウ
前屈固定して . 骨性 テ ン ト を除去す る
こ と な く 電極 を垂直刺人して 石黒細 や富子241は描 の 骨
盤神経の 脳幹 へ の 投影を検索 した . わ れ わ れ は こ の 定
位固定装置を より 有効に利用す る た め . 従来 の 固定装
置に お け る 水平規準面よ り 35
0
傾斜し た 面を水平規準
面と す る 定位脳坐標屈 を製作 し た .
従来の 脳坐棲図 は最も収縮率が少 なく 簡便 で あ る こ
とか ら凍結法が用 い られ て い る8朝 . し か し こ の 方法で
は完全 な連続切片が得難く , 殊 に 小脳の 偏位 が著 しく
な る . わ れ わ れ の 行 っ た ッ ェ ロ イ ジ ン 包埋法で , あ ら
か じ め ス ラ イ ドガ ラ ス に 模本を貼 っ て 染色する方法で
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は . ず れ や ゆ が みが なく 小脳 を含め た坐標図の 作製に
都合が よか っ た . そ の 反面繁雑で収縮率が大きく坐慄
図作製時の 誤差が大きく なる欠点が あ る . わ れ われ の
標本で も収縮率 は9 % か ら20% にもお よび平均 15 %
で あ り厳密 な補正を 必要と する .
1956 年Lo e w e nfeldら25)は, 描に つ い て Hor sley-
Cla rke 式 の 固定装置を用い た場合の , 個体に よ る差異
に つ い て 報告 して い る . 彼 らは上位脳幹の 目標点 の 定
位的差異 の 原因と し て , 猫の 個体差 , 固定装置 へ の 頭
の 固定の 仕方 . お よ び位置を示すた め の 針の 刺入時 に
生ず るもの を挙 げ . こ れ ら によ っ て 生ずる差は . 針刺
入時 に は全方向で ±0.3m m 以内∴頭部固定時 に は ±
0.5m m 以内で あり , 一 方動物の 個体差に より 前後坐
標 で ± 2.3m m 以 内,垂直坐櫻で ± 2.5m m 以内の 差異
が あ ると した ,
わ れ わ れ の 坐棲 図 で は 前 後坐 標 で + 1.4, -
1 .7m m 以内 , 垂 直坐棲で + 2.3, - 2.Om m 以 内, 側
方坐標 で + 1.1 , ･ 岬 1.Om m 以内で . 下位延髄で特 に垂
直坐棲に お ける 偏差が増大するが t O be xに お い て は
差 は + 1.3, - 1 .5m m , 標準偏差 は0.7m m で あ り t
P lOの 尾側で は標準偏差 は最大1.5m m に 及ん だ .
ま と め
主と して 描の 下位脳幹の 研究を目的と して , 頭部を
眼 高下縁 一 外耳道面 より35
0
前屈し た面に 平行 し , 外耳
道よ り 10m m 上の 面を 水平規準面と し , こ れ と直交 し
外耳道 の 中央を通る面 を垂直塊準面とする下位脳幹お
よび小脳 の 定位脳坐棲図を製作 した . こ れ に は9 頭の
猫に つ い て 脳の 連続切片を作製 し. 垂直断面に お け る
標準定位坐梗図を作製 し , 動物 の 個体差 に よ る主要 な
核な ら び に 経路の 位置 の 偏差を検索し た . 前後坐棲で
の 標準偏差値 は最大0.9m m . 平均0.6m m , 側方 坐
で は最大0.7m m . 平均 0.4m m , 垂 直坐棲 で は 最大
1.5m m . 平均0.gm m で あ っ た . こ の 特殊 な定位固定
装置と ∴悩坐療図を使用すれ ば骨性小脳 テ ン ト はは ば
垂直と な り , ま た第 4脳室底 はほ ぼ水平の 位置を と る
た め . 小脳, 橋の 大部分な ら びに 延 髄 に は テ ン ト に 融
れ る こ と な く垂直 に 針を 刺人 しう る の で , テ ン ト 下の
脳 組織 . 殊に 下位脳幹の 系統的検索 に , こ の 脳坐標図
は甚 だ有用で あ る .
稿を終わ る に臨 み , 終始触懇篤な御指導と衡校閲を賜わり
ま した 恩師山本信二 郎教授に深く感謝 いた し ます . 尚本論文
の要 旨は1974年第28回北陸医学会総会脳神経外科分科会,
1977 年第16回 日本定位脳手術研究会に お いて 発表し た .
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A b s t r a ct
A stere ota xic atlas ofthe catbrain w a sdesign ed for investigating the infrate ntorial
br ain stru ctu re s. The basalho ri･Z O ntalpla n e m akes an angle of 35 degre e s t othe plan e
Of lo wer orbital m argin a nd inte ra u ric ularlin e. The bas al ho riz o ntal pla ne n e arly
PaS S eS thro ugh t he inter a uric ularlin e a ndt he c re st oft he up per orbital ri dge. T he z er o
ho rizo ntal pla n eis take n lOm m abo vethe abo v e- m e ntio n ed bas al plan e. The zero
fr on t al pla n epas se sthr o ugh the inter a u ric ular lin e. Serial micro s c opic s ectio ns, 5 0
mic r o n sthick par allel to the coron al plan e are c ut in c e1loi din and tw o adja cent
SeCtio n s atinter v als of O.5m m arestain ed. on eby the W eil a nd the other by the N issl
method . T he s ectio ns ar epr oje cted with a photographic e nlarger and a stereota xic atlas
is made .
W hen using t his ste re ota xictechnique,the le v el oft he aqu edu ct and t he fl0 0 r Ofthe
fo u rth ventricle a re situ ated in t he vicinity oft he z er oho rizontal pla n e. The o s seo u s
t ento riu m isloc ated l O to O m m a nterio rto t he z er ofr o ntal plan e so t hat m ost of the
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